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DOCUMENTO NÚM. 4. PRESUPUESTO 
 
 
 NOTAS PREVIAS 
 
En este proyecto se ha llevado a cabo la justificación de precios basándose en los 
precios válidos para España en el año 2010 (banco BEDEC del iTec y banco del ACA 
para partidas de obras hidráulicas). Lógicamente estos precios no son adecuados para 
definir el coste real de la obra en Figuig. Por tratarse de un país en vías de desarrollo, 
la mano de obra es mucho más barata mientras que los materiales y la maquinaria son 
más costosos a consecuencia del transporte. Estos dos puntos hacen que los precios 
varíen de un país a otro.  
 
Por este motivo, sería conveniente hacer un recálculo del presupuesto teniendo en 














MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG
MEDICIONES Pág.:17/10/12 1Fecha:
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
CAPTACIÓNCAPÍTOL 01
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
1 F2168631
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Altura (m)
C#*D#*E#*F#2 10,000 2,500 25,000
TOTAL MEDICIÓN 25,000
m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió2 G22D3011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 6,000 397,000 2.382,000
TOTAL MEDICIÓN 2.382,000
m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
3 G22254A3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Según medición auxiliar:
C#*D#*E#*F#2 Excavación rasa 5.378,730 5.378,730
C#*D#*E#*F#3 Excavación desmonte 1.571,120 1.571,120
TOTAL MEDICIÓN 6.949,850
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G228U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
1 Según medición auxiliar:
C#*D#*E#*F#2 Relleno rasa 1.392,460 1.392,460
C#*D#*E#*F#3 Relleno terraplén 2.341,530 2.341,530
TOTAL MEDICIÓN 3.733,990
m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5 km5 G24120A5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.215,860 3.215,860
TOTAL MEDICIÓN 3.215,860
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
Euro
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG
MEDICIONES Pág.:17/10/12 2Fecha:
CAPTACIÓNCAPÍTOL 01
OBRA CIVILTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant1 F9Z1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Lados
C#*D#*E#*F#2 Cruce con Ruta Turística 7,000 2,000 14,000
TOTAL MEDICIÓN 14,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
2 F2194XC5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cruce de carretera Ruta Turística B (m) L (m)
C#*D#*E#*F#2 7,000 6,000 42,000
TOTAL MEDICIÓN 42,000
m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
3 E3Z112N1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 3,400 400,000 1.360,000
TOTAL MEDICIÓN 1.360,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 H (m) B (m) unidades
C#*D#*E#*F#2 ODT 2,700 43,500 2,000 234,900
C#*D#*E#*F#3 Aletas 0,300 2,000 2,000 1,200
C#*D#*E#*F#4 Zapata 8,250 2,000 2,000 33,000
C#*D#*E#*F#5 Canal 2,300 203,500 2,000 936,100
C#*D#*E#*F#6 Zona entre caídas 3,300 150,000 2,000 990,000
C#*D#*E#*F#7 Pared vertical caídas 2,500 4,000 3,000 30,000
TOTAL MEDICIÓN 2.225,200
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical5 G4D0U016
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 H (m) B (m) unidades
C#*D#*E#*F#2 ODT 2,000 43,500 2,000 174,000
C#*D#*E#*F#3 Aletas 0,300 2,000 2,000 1,200
Euro
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MEDICIONES Pág.:17/10/12 3Fecha:
C#*D#*E#*F#4 Zapata 8,250 2,000 2,000 33,000
C#*D#*E#*F#5 Canal 2,000 203,500 2,000 814,000
C#*D#*E#*F#6 Zona entre caídas 3,300 150,000 2,000 990,000
C#*D#*E#*F#7 Pared vertical caídas 2,500 4,000 3,000 30,000
TOTAL MEDICIÓN 2.042,200
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi sobre
entramat desmuntable
6 G4DB1DX0
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sobre medicón auxiliar B (m) L(m) Uds
C#*D#*E#*F#2 Losa superior ODT 2,500 43,500 2,000 217,500
TOTAL MEDICIÓN 217,500
m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
7 G450A105
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Área (m²) Longitud (m) Espesor (m) Unidades
C#*D#*E#*F#2 ODT (sección rectangular) 3,640 43,500 158,340
C#*D#*E#*F#3 Aleta izquierda 8,250 0,250 2,063
C#*D#*E#*F#4 Zapata 6,600 0,300 1,980
C#*D#*E#*F#5 Aleta derecha 8,250 0,250 2,063
C#*D#*E#*F#6 Zapata 5,000 0,300 1,500
C#*D#*E#*F#7 Canal 2,130 203,000 432,390
C#*D#*E#*F#8 Zona entre caídas 2,730 150,000 409,500
C#*D#*E#*F#9 Pared vertical de caída 10,000 3,000 30,000
TOTAL MEDICIÓN 1.037,836
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat8 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ODT (Según cálculos con CYPE) kg de acero
C#*D#*E#*F#2 Módulo 8.517,000 8.517,000
C#*D#*E#*F#3 Aleta izquierda 231,680 231,680
C#*D#*E#*F#4 Aleta derecha 181,120 181,120
T5 Canal (según medición auxiliar) kg de acero Unidades
C#*D#*E#*F#6 Total hastiales 19.975,000 2,000 39.950,000
C#*D#*E#*F#7 Total solera 16.208,000 16.208,000
TOTAL MEDICIÓN 65.087,800
u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat9 ODDZU100
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 Escaleras de acceso/salida rasa (uds) Longitud (m) Espaciado (m)
C#/D#2 Cada 50 metros 400,000 50,000 8,000
TOTAL MEDICIÓN 8,000
m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric 10 G921R020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Reposición carretera B (m) L (m) h (m)
C#*D#*E#*F#2 Ruta turística 7,000 6,000 0,200 8,400
TOTAL MEDICIÓN 8,400
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI11 G9J1R010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Reposición carretera B (m) L (m)
C#*D#*E#*F#2 7,000 6,000 42,000
TOTAL MEDICIÓN 42,000
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
12 F9H13114
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Resposición carretera Gamma (Tn/m³) B (m) L (m) h (m)
C#*D#*E#*F#2 2,300 7,000 6,000 0,100 9,660
TOTAL MEDICIÓN 9,660
m3 Estructura de gabions amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de 2,4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla,
totalment acabat amb subministrament de bloc de pedra
13 O3J1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Vol / ml (m²) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 Muro Este 6,000 25,390 152,340
C#*D#*E#*F#3 Muro Oeste 6,000 20,460 122,760
TOTAL MEDICIÓN 275,100
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
CAPTACIÓNCAPÍTOL 01
URBANIZACIÓN Y ACABADOSTITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Model SPLIT o similar.
1 G4E2X63T
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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MEDICIONES Pág.:17/10/12 5Fecha:
T1 Superficie medida sobre plano Longitud (m) Altura Uds
C#*D#*E#*F#2 Murete cierre canal 340,520 1,000 2,000 681,040
TOTAL MEDICIÓN 681,040
m Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 50 cm de altura, con listones cada 20 cm de media,
pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente colocada.. 
2 XBA000000002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superficie medida sobre plano Longitud (m) Uds
C#*D#*E#*F#2 Barandilla sobre muro canal 340,520 2,000 681,040
TOTAL MEDICIÓN 681,040
m Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 150 cm de altura, con listones cada 20 cm de
media, pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente colocada.. 
3 XBA000000003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superficie medida sobre plano Longitud (m) Uds
C#*D#*E#*F#2 Baranda cruce canal 5,650 2,000 11,300
TOTAL MEDICIÓN 11,300
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
BALSACAPÍTOL 02
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
1 F2168631
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetro Balsa colindante cementerio Longitud (m) Altura (m)
C#*D#*E#*F#2 112,000 2,500 280,000
TOTAL MEDICIÓN 280,000
m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
2 F2168941
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetro Balsa colindante calles Longitud (m) Altura (m)
C#*D#*E#*F#2 152,270 2,500 380,675
TOTAL MEDICIÓN 380,675
m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D3011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 No hay tierra vegetal (se incluye en
excavación)
Ancho (m) Longitud (m)
Euro
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C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 0,000
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió4 G2212101
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Exacavción balsa Volumen (m³)
C#*D#*E#*F#2 Según medición auxiliar 12.445,180 12.445,180
TOTAL MEDICIÓN 12.445,180
m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics5 G2241010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según medición auxiliar Superficie (m²)
C#*D#*E#*F#2 Taludes 1.274,400 1.274,400
TOTAL MEDICIÓN 1.274,400
m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM6 F227R00A
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según medición auxiliar Superficie (m²)
C#*D#*E#*F#2 Camino coronación 754,000 754,000
TOTAL MEDICIÓN 754,000
m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5 km7 G24120A5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Exacavción balsa Volumen (m³)
C#*D#*E#*F#2 Según medición auxiliar 12.445,180 12.445,180
TOTAL MEDICIÓN 12.445,180
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
BALSACAPÍTOL 02
OBRA CIVILTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical1 G4D0U016
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 H (m) B (m) unidades
C#*D#*E#*F#2 Hastiales canal liso 2,250 3,900 4,000 35,100
C#*D#*E#*F#3 Hastiales cuenco 25,000 8,650 4,000 865,000
TOTAL MEDICIÓN 900,100
Euro
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 H (m) B (m) unidades
C#*D#*E#*F#2 Solera Canal liso 0,300 3,900 2,000 2,340
C#*D#*E#*F#3 Solera Cuenco 0,300 9,680 2,000 5,808
TOTAL MEDICIÓN 8,148
m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
3 G450A105
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según medición auxiliar Vol (m³)
2 Canal liso de entrada
C#*D#*E#*F#3 Solera 4,505 4,505
C#*D#*E#*F#4 Hastiales 5,073 5,073
C#*D#*E#*F#5 Cuenco 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 Solera 13,317 13,317
C#*D#*E#*F#7 Hastiales 12,975 12,975
C#*D#*E#*F#8 Dientes 0,528 0,528
TOTAL MEDICIÓN 36,398
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cuenco (según mediciones auxiliares) kg de acero Unidades
C#*D#*E#*F#2 Solera 396,000 1,000 396,000
C#*D#*E#*F#3 Hastiales 375,000 2,000 750,000
C#*D#*E#*F#4 Dientes (I) 3,000 5,000 15,000
C#*D#*E#*F#5 Dientes (II) 3,000 6,000 18,000
T6 Canal (según medición auxiliar) kg de acero
C#*D#*E#*F#7 Total hastiales 140,000 2,000 280,000
C#*D#*E#*F#8 Total solera 148,000 1,000 148,000
TOTAL MEDICIÓN 1.607,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
BALSACAPÍTOL 02
URBANIZACIÓN Y ACABADOSTITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Model SPLIT o similar.
1 G4E2X63T
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superficie medida sobre plano Longitud (m) Altura
C#*D#*E#*F#2 Muro cierre balsa 256,400 2,400 615,360
TOTAL MEDICIÓN 615,360
m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars
2 F6A13436
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Llegada canal a obra de entrada 4,700 4,700
C#*D#*E#*F#2 Junto a la etscaión de bombeo 7,400 7,400
TOTAL MEDICIÓN 12,100
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTACIÓN DE BOMBEOCAPÍTOL 03
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según mediciones auxiliares Área (m²) Profundidad (m)
C#*D#*E#*F#2 95,800 4,000 383,200
TOTAL MEDICIÓN 383,200
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U015
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según mediciones auxiliares m³
C#*D#*E#*F#2 238,254 238,254
TOTAL MEDICIÓN 238,254
m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5 km3 G24120A5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 144,940 144,940
TOTAL MEDICIÓN 144,940
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTACIÓN DE BOMBEOCAPÍTOL 03
CIMENTACIONES Y PILARESTITOL 3 02
Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical1 G4D0U011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Altura (m) Unidades
C#*D#*E#*F#2 Muros enterrados 6,100 3,400 4,000 82,960
C#*D#*E#*F#3 Losa 6,400 4,000 4,000 102,400
TOTAL MEDICIÓN 185,360
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical2 G4D0U016
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Altura (m) Unidades
C#*D#*E#*F#2 Muros enterrados 6,100 3,400 4,000 82,960
C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 82,960
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi3 G4DC2D00
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Solera superior Ancho (m) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 6,100 6,100 37,210
TOTAL MEDICIÓN 37,210
m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
4 E3Z112N1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 6,400 6,400 40,960
C#*D#*E#*F#3 6,400 3,000 19,200
TOTAL MEDICIÓN 60,160
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según cálculos con CYPE kg acero
C#*D#*E#*F#2 Losa cimentación (vigas) 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#3 Losa cimentación (losa) 488,000 488,000
C#*D#*E#*F#4 Solera superior (vigas) 100,900 100,900
C#*D#*E#*F#5 Solera superior (losa) 456,000 456,000
C#*D#*E#*F#6 Muros 908,000 908,000
C#*D#*E#*F#7 Muro interior (M5) 947,000 947,000
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 3.179,900
m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
6 G450A105
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Altura (m) Espesor (m) Área (m²)
C#*D#*E#*F#2 Losa cimentación 6,400 6,400 0,400 16,384
C#*D#*E#*F#3 Muros 3,900 6,960 27,144
C#*D#*E#*F#4 Muro interior (M5) 0,300 5,877 1,763
C#*D#*E#*F#5 Solera superior 0,200 23,090 4,618
TOTAL MEDICIÓN 49,909
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTACIÓN DE BOMBEOCAPÍTOL 03
CUBIERTATITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m
1 G4D11125
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pilares en zona del edificio en
superficie
Dim a (m) Dim b (m) Altura (m) Uds
C#*D#*E#*F#2 0,300 0,300 2,950 2,000 0,531
C#*D#*E#*F#3 0,300 0,300 3,540 2,000 0,637
TOTAL MEDICIÓN 1,168
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de
pi per a deixar el formigó vist
2 G4DCBD02
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,100 6,100 37,210
TOTAL MEDICIÓN 37,210
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según cálculos con CYPE kg acero
C#*D#*E#*F#2 Pilares 82,000 82,000
C#*D#*E#*F#3 Cubierta (vigas) 198,900 198,900
C#*D#*E#*F#4 Cubierta (losas) 597,000 597,000
TOTAL MEDICIÓN 877,900
Euro
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m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
4 G450A105
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Área Longitud (m) Altura (m) Uds
C#*D#*E#*F#2 Losa cubierta 24.522,000 6,100 0,000 1,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Pilares (P1, P4) 0,090 2,950 2,000 0,531
C#*D#*E#*F#4 Pilares (P2, P3) 0,090 3,540 2,000 0,637
TOTAL MEDICIÓN 1,168
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTACIÓN DE BOMBEOCAPÍTOL 03
FACHADA Y ACABADOSTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.




m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Model SPLIT o similar.
2 G4E2X63T
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superficie medida sobre plano Área (m²) Uds
C#*D#*E#*F#2 Pared I 17,617 1,000 17,617
C#*D#*E#*F#3 Pared I (menos puerta, ventana) 12,097 1,000 12,097
C#*D#*E#*F#4 Pared II 15,939 1,000 15,939
C#*D#*E#*F#5 Pared III 19,294 1,000 19,294
TOTAL MEDICIÓN 64,947
u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació segons plànols
3 EABGR03X
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Edifici EB 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m2 Finestra d'alumini lacat blanc de dimensions segons plànols, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
4 EAF1X53X
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 1,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, enderroc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5 4DNZ50E1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m3 Muro de cerramiento de 2 m de altura como máximo y de hasta 30 cm de espesor, de adobe , de fabricación in situ con
aprovechamiento de los materiales sobrantes de la excavación.  
6 XMT00001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Altura (m) Espesor (m)
C#*D#*E#*F#2 15,400 2,000 0,200 6,160
TOTAL MEDICIÓN 6,160
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTACIÓN DE BOMBEOCAPÍTOL 03
EQUIPOSTITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Bomba sumergible para aguas residuales capaz de llevar un acudal de 72,8 m³/h a 16,5 m.c.a. Marca ABS, modelo XFP
100E CB1 o modelo equivalente con motor de 9KW en el eje a 1466 RPM, a 400 V y 50 Hz. Los materiales de la bomba
son alojamiento del del motor en fundición, eje en acero inox., tornillería en acero inox.e impulsor tipo contrabloqueo 1
álabe en fundición gris gg 25.  incluye doble junta mecánica y 10 m de cable, tipo especial sumergible. 
Icluyendo instalación, pruebas y puesta en marcha.
1 BOMSUB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Suministro y colocación de controlador de nivel marca Flygt o similar, tipo pera.2 XPA0003
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P.A Partida de abono íntegro por trabajos para el suministro eléctrico y la puesta en marcha provisional de la nueva estación
de bombeo. incluye cuadro eléctrico, suministro eléctrico y conexionado a bombas provisional.
3 XPA0001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
4 OF21F211
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000
TOTAL MEDICIÓN 9,000
u Comporta mural estanca de secció circular amb accionament manual d'acer AISI per a tub de DN 800
Inclou subministrament i col·locació 
5 OG1A0800
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Suministro y colocación de estructura de perfiles laminados, para circulación del palanquí.6 XPA0004
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
IMPULSIÓNCAPÍTOL 04
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb
les terres deixades a la vora
1 G2225221
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según mediciones auxiliares Volumen (m³)
C#*D#*E#*F#2 Excavación zanjas (1,09 km) 2.637,472 2.637,472
TOTAL MEDICIÓN 2.637,472
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según medición auxiliar: Volumen (m³)
C#*D#*E#*F#2 Relleno rasa con tierra excavación 2.468,444 2.468,444
C#*D#*E#*F#3 Relleno terraplén 0,253 0,253
TOTAL MEDICIÓN 2.468,697
m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3 G22MR055
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según mediciones auxiliares Volumen (m ³)
C#*D#*E#*F#2 Lecho de grava 167,312 167,312
TOTAL MEDICIÓN 167,312
m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5 km4 G24120A5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 168,770 168,770
TOTAL MEDICIÓN 168,770
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
IMPULSIÓNCAPÍTOL 04
TUBERÍASTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
1 OF41F211
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL MEDICIÓN 8,000
m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
2 OFA1U114
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 De PK 0+000 a PK 0+560 562,156 562,156
C#*D#*E#*F#3 De PK 0+560 a PK 1+090 530,886 530,886
TOTAL MEDICIÓN 1.093,042
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN
60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
1 OK1V3PV09
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12
Kg.
2 OK1V1VC01
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Uds
C#*D#*E#*F#2 En ventosas y desagüe 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
3 OF419211
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Uds
C#*D#*E#*F#2 En ventosas (según plano) 0,510 2,000 1,020
TOTAL MEDICIÓN 1,020
m Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
4 OFA1U106
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En desagüe (según planos) 4,300 4,300
TOTAL MEDICIÓN 4,300
u Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.DN 1''.PN 10/16.Pes 4.5 Kg.5 OK1V3PV01
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
IMPULSIÓNCAPÍTOL 04
OBRA CIVILTITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
Euro
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m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
1 G450M100
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Área (m²) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 Recubrimiento tubería en tramo final 0,142 20,094 0,100 0,285
TOTAL MEDICIÓN 0,285
m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat
i curat
2 G450A105
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ancho (m) Área (m²) Uds
C#*D#*E#*F#2 Arqueta ventosa paredes exteriores
(paralelas)
0,600 0,043 2,000 0,052
C#*D#*E#*F#3 Arqueta ventosa paredes exteriores
(paralelas)
0,600 0,043 2,000 0,052
C#*D#*E#*F#4 Arqueta desagüe paredes exteriores
(paralelas)
1,000 0,215 2,000 0,430
C#*D#*E#*F#5 Arqueta desagüe solera 1,600 0,380 0,608
C#*D#*E#*F#6 Anclaje desagüe 1,600 0,325 0,520
C#*D#*E#*F#7 Arqueta rotura de carga 1,500 1,380 2,070
C#*D#*E#*F#8 Arqueta rotura_Muros laterales 0,200 2,380 2,000 0,952
TOTAL MEDICIÓN 4,684
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Según medición auxiliar kg 1 muro Uds NºArquetas Kg Acero
C#*D#*E#*F#2 Arqueta ventosa 4,000 4,000 2,000 32,000
C#*D#*E#*F#3 Arqueta desagüe muros 10,000 4,000 1,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 Arqueta desagüe solera 38,000 38,000
C#*D#*E#*F#5 Arqueta desagüe anclaje 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#6 Arqueta de rotura de carga 183,000 183,000
TOTAL MEDICIÓN 304,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ACTUACIÓN EN PUENTECAPÍTOL 05
REPERFILADO TERRENOTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 K2212872
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m³
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Entre sección puente y s9 35,350 35,350
C#*D#*E#*F#3 Entre secciones 9 y 8 139,176 139,176
C#*D#*E#*F#4 Entre secciones 8 y 7 206,874 206,874
C#*D#*E#*F#5 Entre secciones 7 y 6 330,168 330,168
C#*D#*E#*F#6 Entre secciones 6 y 5 212,464 212,464
TOTAL MEDICIÓN 924,032
m3 Transport de roca y terres excedents de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 10 km
2 G241B037
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m³
C#*D#*E#*F#2 Entre sección puente y s9 35,350 35,350
C#*D#*E#*F#3 Entre secciones 9 y 8 139,176 139,176
C#*D#*E#*F#4 Entre secciones 8 y 7 206,874 206,874
C#*D#*E#*F#5 Entre secciones 7 y 6 330,168 330,168
C#*D#*E#*F#6 Entre secciones 6 y 5 212,464 212,464
TOTAL MEDICIÓN 924,032
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ACTUACIÓN EN PUENTECAPÍTOL 05
OBRA CIVILTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
1 4452145H
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Grosor (m) Altura (m)
C#*D#*E#*F#2 Altura sobre gavión variable (máx
1,50m)
23,000 0,200 1,500 6,900
TOTAL MEDICIÓN 6,900
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 06
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
CONTROL DE CALIDADCAPÍTOL 07
Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Partida alçada a justificar per control de qualitat1 XPA00PCC
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
PRESUPUESTO  FIGUIGOBRA 01
IMPREVISTOSCAPÍTOL 08
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Partida alçada a justificar per imprevistos1 XPA0DECN















Listado de Cubicación Zanjas en Captación (ODT y canal)
> 0 excedente de tierras
< 0 préstamo de tierras
P.K.
0 8,2955 2,7382 9,0432 0,00 85,68 28,45 132,97 0,00 -75,74
10 8,8396 2,9509 17,5509 0,00 96,67 33,04 164,68 0,00 -101,05
20 10,4944 3,6568 15,3845 0,00 135,53 59,34 76,92 0,00 -0,73
30 16,6109 8,2109 0,00 0,00 182,57 98,57 0,00 0,00 84,00
40 19,9025 11,5025 0,00 0,00 199,76 79,46 0,00 30,77 151,07
50 20,0502 4,3899 0,00 6,1532 206,03 43,90 0,00 70,07 232,20
60 21,1555 4,3899 0,00 7,8606 216,89 43,90 0,00 91,04 264,02
70 22,2215 4,3899 0,00 10,3469 227,57 43,90 0,00 111,70 295,37
80 23,2933 4,3899 0,00 11,9923 232,00 43,90 0,00 119,20 307,30
90 23,1062 4,3899 0,00 11,8471 233,50 43,90 0,00 124,21 313,81
100 23,593 4,3899 0,00 12,9947 235,48 43,90 0,00 128,98 320,56
110 23,5038 4,3899 0,00 12,8005 227,14 43,90 0,00 111,32 294,56
120 21,9248 4,3899 0,00 9,4625 205,25 43,90 0,00 71,10 232,45
130 19,126 4,3899 0,00 4,7572 192,33 43,90 0,00 48,61 197,04
140 19,3404 4,3899 0,00 4,9639 199,51 43,90 0,00 59,30 214,91
150 20,5606 4,3899 0,00 6,8961 211,86 43,90 0,00 80,44 248,39
160 21,8109 4,3899 0,00 9,1911 224,14 43,90 0,00 101,43 281,67
170 23,0165 4,3899 0,00 11,0947 225,69 43,90 0,00 104,51 286,30
180 22,1209 4,3899 0,00 9,8082 216,09 43,90 0,00 92,78 264,97
190 21,0979 4,3899 0,00 8,7471 209,69 43,90 0,00 84,59 250,38
200 20,8404 4,3899 0,00 8,1704 205,14 43,90 0,00 71,69 232,92
210 20,1872 4,3899 0,00 6,1667 189,42 43,90 0,00 44,72 190,24
220 17,6962 4,3899 0,00 2,777 147,02 42,71 0,00 13,89 118,19
230 11,708 4,1524 0,00 0,00 136,39 42,71 0,00 5,41 99,09
240 15,5697 4,3899 0,00 1,0816 121,38 36,31 5,97 5,41 84,50
250 8,7062 2,873 1,1947 0,00 64,22 20,08 58,17 0,00 -14,03
260 4,1385 1,142 10,4402 0,00 22,28 6,03 189,28 0,00 -173,02
270 0,3178 0,0631 27,4155 0,00 1,59 19,70 344,77 0,00 -362,88
280 3,8772 41,5384 0,00 16,30 24,14 269,08 0,00 -276,92
290 3,26 0,9511 12,2779 0,00 28,97 7,93 139,68 0,00 -118,65
300 2,5335 0,6348 15,659 0,00 20,46 5,01 172,60 0,00 -157,16
310 1,5576 0,368 18,8612 0,00 12,71 2,88 205,69 0,00 -195,86
320 0,9846 0,2072 22,2777 0,00 8,87 1,82 237,59 0,00 -230,54
330 0,7903 0,156 25,2412 0,00 54,61 17,84 128,01 0,00 -91,24
340 10,1316 3,412 0,3613 0,00 94,63 31,47 8,62 0,00 54,54
350 8,7936 2,8822 1,3619 0,00 79,71 25,54 24,58 0,00 29,59
360 7,1482 2,2255 3,5541 0,00 64,23 19,65 46,48 0,00 -1,90
370 5,6978 1,7036 5,7421 0,00 57,57 17,14 58,39 0,00 -17,95
380 5,8169 1,7244 5,9353 0,00 59,39 17,69 56,69 0,00 -14,99
390 6,0616 1,8141 5,4029 0,00 30,48 8,68 21,34 0,00 0,45
397,9 1,6541 0,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543,66 141,04 239,24 157,11 5378,73 1392,46 2341,53 1571,12 3215,86 m³
m² m² m² m² m³ m³ m³ m³
Resumen resultados
VOLÚMENES TOTALES
Desmonte: 1571.12 m³. Relleno tierra excavación: 1392.46 m³
Terraplén:2341.53 m³.
Excavación zanja: 5378.73 m³ Excedente de tierras:
3215,858 m³



















Listado de Mediciones Hormigón en Captación (ODT y canal)
ODT

















Longitud total de canal
353,5 m
Longitud de canal de sección 2,5x2 m Área sección tipo
203,5 m 2,13 m²
Longitud de canal entre caídas Área media entre caídas
150 m 2,73 m²



















ODT 2,5 1 visto
2,5 1 no visto













Superficies a compactar y alisar Derribe de muros
Superficie talud (m²) Muro adobe a derribar
Longitud (m) 112,17
A = 77 m Muro hormigón a derribar
B = 50 m
a = 68 m Longitud (m) 152,27
b = 41 m
g = 5,4 m
A= 1274,4 m²
Superficie camino de coronación (B=3m)
Sección (PK) Volumen (m³)Área medida sobre plano  (m²)
A= 754 m²
Listado de Mediciones Hormigón en Obra de entrada a la balsa
Canal liso de entrada
Solera 3,1 4,6 3,9 0,3 3,850 1 4,505
Hastiales 0,3 8,455 2 5,073
Cuenco disipador
Solera 4,6 9,65 0,3 44,390 1 13,317
Hastiales 2,5 8,65 0,3 21,625 2 12,975
Dientes (I) 0,35 0,092 5 0,161
Dientes (II) 0,32 0,275 6 0,528
Volumen (m³)b (m) B (m)  Espesor (m)Longitud (m) Área (m²) Unidades
Listado de Mediciones Excavación Estación de Bombeo
Excavación inicial 95,8 4 383,2
Edificio soterrado
E.B. 37,21 3,4 126,514
Losa cimentación 40,96 0,45 18,432
144,946
Tierras de relleno 238,254





rep. L barra barras/m Ø Amplitud Separación Posición Solapes L solape tot Peso barra Total acero
nº m nº mm m m T nº m kg/m kg
1 Cara exterior Hor(1) 1 278,5 5 12 2,00 0,20 1 23 9,89 0,89 2.310
2 Cara interior Hor (1) 1 278,5 5 12 2,00 0,20 1 23 9,89 0,89 2.310
3 Cara exterior Ver I 1 2,0 3 12 278,5 0,30 1 0 0,00 0,89 1.652
4 Cara interior Ver I 1 2,0 3 8 278,5 0,30 1 0 0,00 0,62 921
5 Cara exterior Ver II 1 1,2 3 10 278,5 0,30 1 0 0,00 0,62 691
6 Cara interior Ver II 1 1,2 3 10 278,5 0,30 1 0 0,00 0,62 691
7 Solera Long. Sup 1 278,5 4 10 3,10 0,25 1 23 8,28 0,62 2.205
8 Solera Long. Inf 1 278,5 4 10 3,10 0,25 1 23 8,28 0,62 2.205
9 Solera Transv. Sup 1 3,1 4 10 278,5 0,25 1 0 0,00 0,62 2.141
10 Solera Transv. Inf 1 3,1 4 10 278,5 0,25 1 0 0,00 0,62 2.141
11 Cara exterior Hor(1) 1 75,0 5 12 4,00 0,20 1 6 2,58 0,89 1.312
12 Cara interior Hor (1) 1 75,0 5 12 4,00 0,20 1 6 2,58 0,89 1.312
13 Cara exterior Ver I 1 4,0 5 25 75,00 0,20 1 0 0,00 3,85 5.775
14 Cara interior Ver I 1 4,0 5 14 75,00 0,20 1 0 0,00 1,21 1.815
15 Cara exterior Ver II 1 1,0 5 16 75,00 0,20 1 0 0,00 1,58 593
16 Cara interior Ver II 1 1,0 5 16 75,00 0,20 1 0 0,00 1,58 593
17 Solera Long. Sup 1 75,0 5 16 3,10 0,20 1 6 3,42 1,58 1.921
18 Solera Long. Inf 1 75,0 5 16 3,10 0,20 1 6 3,42 1,58 1.921
19 Solera Transv. Sup 1 3,1 5 16 75,00 0,20 1 0 0,00 1,58 1.837
20 Solera Transv. Inf 1 3,1 5 16 75,00 0,20 1 0 0,00 1,58 1.837
36.183
rep. L barra barras/m Ø Amplitud Separación Posición Solapes L solape tot Peso barra Total acero
nº m nº mm m m T nº m kg/m kg
1 Cara exterior Hor(1) 1 8,7 5 12 2,25 0,20 1 0 0,00 0,89 92
2 Cara interior Hor (1) 1 8,7 5 12 2,25 0,20 1 0 0,00 0,89 92
3 Cara exterior Ver I 1 2,3 4 12 8,7 0,25 1 0 0,00 0,89 69
4 Cara interior Ver I 1 2,3 5 12 8,7 0,20 1 0 0,00 0,89 70
5 Cara exterior Ver II 1 1,2 4 10 8,7 0,25 1 0 0,00 0,62 26
6 Cara interior Ver II 1 1,2 4 10 8,7 0,25 1 0 0,00 0,62 26
7 Solera Long. Sup 1 8,7 4 10 4,60 0,25 1 0 0,00 0,62 99
8 Solera Long. Inf 1 8,7 4 10 4,60 0,25 1 0 0,00 0,62 99
9 Solera Transv. Sup 1 4,6 4 10 8,7 0,25 1 0 0,00 0,62 99
10 Solera Transv. Inf 1 4,6 4 10 8,7 0,25 1 0 0,00 0,62 99
11 Dientes (I) Transv 1 0,4 7 8 0,50 0,15 1 0 0,00 0,62 1
12 Dientes (I) Long 1 1,4 7 10 0,35 0,15 1 0 0,00 0,62 2
13 Dientes (II) Transv 1 0,3 7 8 1,05 0,15 1 0 0,00 0,62 1
14 Dientes (II) Long 1 1,7 7 10 0,30 0,15 1 0 0,00 0,62 2
15 Cara exterior Hor(1) 1 3,9 5 12 2,00 0,20 1 0 0,00 0,89 42
16 Cara interior Hor (1) 1 3,9 5 12 2,00 0,20 1 0 0,00 0,89 42
17 Cara exterior Ver I 1 2,0 3 12 3,9 0,30 1 0 0,00 0,89 23
18 Cara interior Ver I 1 2,0 3 8 3,9 0,30 1 0 0,00 0,62 13
19 Cara exterior Ver II 1 1,2 3 10 3,9 0,30 1 0 0,00 0,62 10
20 Cara interior Ver II 1 1,2 3 10 3,9 0,30 1 0 0,00 0,62 10
21 Solera Long. Sup 1 3,9 4 10 3,85 0,25 1 0 0,00 0,62 37
22 Solera Long. Inf 1 3,9 4 10 3,85 0,25 1 0 0,00 0,62 37
23 Solera Transv. Sup 1 3,9 4 10 3,9 0,25 1 0 0,00 0,62 37












Listado de cálculo de cuantías de acero
1 Cara exterior Hor 1 0,6 5 12 0,7 0,20 1 0 0,00 0,89 2
2 Cara interior Hor 1 0,6 5 12 0,7 0,20 1 0 0,00 0,89 2
3 Cara exterior Hor 1 1,0 5 12 1,1 0,20 1 0 0,00 0,89 5
4 Cara interior Hor 1 1,0 5 12 1,1 0,20 1 0 0,00 0,89 5
5 Solera Long. Sup 1 1,8 5 10 1,60 0,20 1 0 0,00 0,62 9
6 Solera Long. Inf 1 2,0 5 10 1,60 0,20 1 0 0,00 0,62 10
7 Solera Trans. Sup 1 1,8 5 10 1,60 0,20 1 0 0,00 0,62 9
8 Solera Trans. Inf 1 2,0 5 10 1,60 0,20 1 0 0,00 0,62 10
9 Anclaje Long. 1 0,6 5 10 1,60 1,60 2 0 0,00 0,62 3






Arquetas en tramo de impulsión





5,78 0 1,571 4,194
10 0,521 5,78 0 0,1571 1,571 4,194
4,826 0 1,571 3,240
20 0,444 10,606 0 0,1571 3,142 7,433
5,272 0 1,571 3,686
30 0,61 15,879 0 0,1571 4,713 11,119
6,938 0 1,571 5,352
40 0,777 22,817 0 0,1571 6,284 16,470
9,161 0 1,571 7,575
50 1,055 31,978 0 0,1571 7,855 24,045
12,319 0 1,571 10,733
60 1,409 44,296 0 0,1571 9,426 34,778
15,953 0 1,571 14,367
70 1,782 60,25 0 0,1571 10,997 49,144
19,946 0 1,571 18,360
80 2,207 80,196 0 0,1571 12,568 67,504
24,281 0 1,571 22,695
90 2,649 104,477 0 0,1571 14,139 90,198
27,675 0 1,571 26,089
100 2,886 132,152 0 0,1571 15,71 116,287
29,328 0 1,571 27,742
110 2,979 161,48 0 0,1571 17,281 144,029
30,126 0 1,571 28,540
120 3,046 191,606 0 0,1571 18,852 172,568
31,15 0 1,571 29,564
130 3,184 222,755 0 0,1571 20,423 202,132
31,278 0 1,571 29,692
140 3,072 254,034 0 0,1571 21,994 231,823
30,509 0 1,571 28,923
150 3,03 284,543 0 0,1571 23,565 260,746
30,178 0 1,571 28,592














29,789 0 1,571 28,203
170 2,952 344,51 0 0,1571 26,707 317,540
29,877 0 1,571 28,291
180 3,023 374,387 0 0,1571 28,278 345,831
30,935 0 1,571 29,349
190 3,164 405,322 0 0,1571 29,849 375,180
33,714 0 1,571 32,128
200 3,579 439,036 0 0,1571 31,42 407,307
35,24 0 1,571 33,654
210 3,469 474,275 0 0,1571 32,991 440,961
33,877 0 1,571 32,291
220 3,306 508,152 0 0,1571 34,562 473,251
32,566 0 1,571 30,980
230 3,207 540,719 0 0,1571 36,133 504,231
29,865 0 1,571 28,279
240 2,766 570,584 0 0,1571 37,704 532,510
25,25 0 1,571 23,664
250 2,284 595,834 0 0,1571 39,275 556,173
22,001 0 1,571 20,415
260 2,116 617,835 0 0,1571 40,846 576,588
20,634 0 1,571 19,048
270 2,011 638,468 0 0,1571 42,417 595,635
20,053 0 1,571 18,467
280 2 658,521 0 0,1571 43,988 614,102
20,165 0 1,571 18,579
290 2,033 678,687 0 0,1571 45,559 632,681
21,807 0 1,571 20,221
300 2,328 700,494 0 0,1571 47,13 652,901
24,867 0 1,571 23,281
310 2,645 725,361 0 0,1571 48,701 676,182
28,379 0 1,571 26,793
320 3,031 753,741 0 0,1571 50,272 702,974
33,459 0 1,571 31,873
330 3,661 787,199 0 0,1571 51,843 734,847
32,765 0 1,571 31,179
340 2,892 819,964 0 0,1571 53,414 766,026
25,181 0 1,571 23,595
350 2,144 845,145 0 0,1571 54,985 789,620
21,19 0 1,571 19,604
360 2,094 866,335 0 0,1571 56,556 809,224
21,428 0 1,571 19,842
370 2,192 887,763 0 0,1571 58,127 829,065
22,763 0 1,571 21,177
380 2,361 910,526 0 0,1571 59,698 850,242
24,711 0 1,571 23,125
390 2,581 935,237 0 0,1571 61,269 873,367
27,064 0 1,571 25,478
400 2,831 962,301 0 0,1571 62,84 898,844
31,723 0 1,571 30,137
410 3,513 994,024 0 0,1571 64,411 928,981
34,279 0 1,571 32,693
420 3,343 1028,302 0 0,1571 65,982 961,673
31,214 0 1,571 29,628
430 2,9 1059,516 0 0,1571 67,553 991,301
26,769 0 1,571 25,183
440 2,454 1086,285 0 0,1571 69,124 1016,484
24,629 0 1,571 23,043
450 2,472 1110,915 0 0,1571 70,695 1039,526
26,69 0 1,571 25,104
460 2,866 1137,605 0 0,1571 72,266 1064,630
29,902 0 1,571 28,316
470 3,114 1167,506 0 0,1571 73,837 1092,945
31,247 0 1,571 29,661
480 3,135 1198,754 0 0,1571 75,408 1122,606
28,693 0 1,571 27,107
490 2,604 1227,447 0 0,1571 76,979 1149,713
22,346 0 1,571 20,760
500 1,866 1249,794 0 0,1571 78,55 1170,472
20,698 0 1,571 19,112
510 2,274 1270,492 0 0,1571 80,121 1189,584
26,023 0 1,571 24,437
520 2,931 1296,515 0 0,1571 81,692 1214,021
28,95 0 1,571 27,364
530 2,859 1325,465 0 0,1571 83,263 1241,384
29,268 0 1,571 27,682
540 2,994 1354,734 0 0,1571 84,834 1269,066
28,738 0 1,571 27,152
550 2,753 1383,472 0 0,1571 86,405 1296,217
26,218 0 1,571 24,632
560 2,49 1409,69 0 0,1571 87,976 1320,849
24,179 0 1,571 22,593
570 2,345 1433,869 0 0,1571 89,547 1343,442
23,458 0 1,571 21,872
580 2,346 1457,327 0 0,1571 91,118 1365,313
23,32 0 1,571 21,734
590 2,318 1480,647 0 0,1571 92,689 1387,047
22,961 0 1,571 21,375
600 2,274 1503,608 0 0,1571 94,26 1408,421
23,272 0 1,571 21,686
610 2,38 1526,879 0 0,1571 95,831 1430,107
24,342 0 1,571 22,756
620 2,488 1551,221 0 0,1571 97,402 1452,863
25,452 0 1,571 23,866
630 2,602 1576,673 0 0,1571 98,973 1476,728
27,306 0 1,571 25,720
640 2,859 1603,979 0 0,1571 100,544 1502,448
28,025 0 1,571 26,439
650 2,746 1632,004 0 0,1571 102,115 1528,886
25,853 0 1,571 24,267
660 2,425 1657,857 0 0,1571 103,686 1553,153
23,675 0 1,571 22,089
670 2,31 1681,532 0 0,1571 105,257 1575,242
22,552 0 1,571 20,966
680 2,2 1704,084 0 0,1571 106,828 1596,207
21,719 0 1,571 20,133
690 2,144 1725,802 0 0,1571 108,399 1616,340
21,448 0 1,571 19,862
700 2,146 1747,25 0 0,1571 109,97 1636,201
19,935 0 1,571 18,349
710 1,841 1767,185 0 0,1571 111,541 1654,550
17,639 0 1,571 16,053
720 1,687 1784,824 0 0,1571 113,112 1670,603
17,297 0 1,571 15,711
730 1,773 1802,121 0 0,1571 114,683 1686,313
18,164 0 1,571 16,578
740 1,86 1820,285 0 0,1571 116,254 1702,891
19,048 0 1,571 17,462
750 1,949 1839,333 0 0,1571 117,825 1720,352
19,948 0 1,571 18,362
760 2,04 1859,281 0 0,1571 119,396 1738,714
20,865 0 1,571 19,279
770 2,133 1880,147 0 0,1571 120,967 1757,993
21,799 0 1,571 20,213
780 2,227 1901,946 0 0,1571 122,538 1778,205
22,75 0 1,571 21,164
790 2,323 1924,696 0 0,1571 124,109 1799,369
23,717 0 1,571 22,131
800 2,42 1948,413 0 0,1571 125,68 1821,499
24,701 0 1,571 23,115
810 2,52 1973,113 0 0,1571 127,251 1844,614
25,701 0 1,571 24,115
820 2,621 1998,814 0 0,1571 128,822 1868,729
26,718 0 1,571 25,132
830 2,723 2025,533 0 0,1571 130,393 1893,860
27,752 0 1,571 26,166
840 2,827 2053,285 0 0,1571 131,964 1920,026
28,802 0 1,571 27,216
850 2,933 2082,087 0 0,1571 133,535 1947,242
28,95 0 1,571 27,364
860 2,857 2111,037 0 0,1571 135,106 1974,605
28,492 0 1,571 26,906
870 2,842 2139,53 0 0,1571 136,677 2001,511
28,623 0 1,571 27,037
880 2,883 2168,152 0 0,1571 138,248 2028,547
29,08 0 1,571 27,494
890 2,933 2197,232 0 0,1571 139,819 2056,041
29,743 0 1,571 28,157
900 3,016 2226,975 0 0,1571 141,39 2084,198
30,444 0 1,571 28,858
910 3,073 2257,419 0 0,1571 142,961 2113,055
30,947 0 1,571 29,361
920 3,116 2288,366 0 0,1571 144,532 2142,416
31,43 0 1,571 29,844
930 3,17 2319,796 0 0,1571 146,103 2172,259
31,837 0 1,571 30,251
940 3,197 2351,633 0 0,1571 147,674 2202,510
31,892 0 1,571 30,306
950 3,181 2383,525 0 0,1571 149,245 2232,816
31,591 0 1,571 30,005
960 3,137 2415,116 0 0,1571 150,816 2262,820
31,295 0 1,571 29,709
970 3,122 2446,411 0 0,1571 152,387 2292,529
30,675 0 1,571 29,089
980 3,013 2477,086 0 0,1571 153,958 2321,617
28,293 0 1,571 26,707
990 2,645 2505,379 0 0,1571 155,529 2348,324
24,881 0 1,571 23,295
1000 2,331 2530,26 0 0,1571 157,1 2371,619
21,913 0 1,571 20,327
1010 2,052 2552,173 0 0,1571 158,671 2391,945
19,089 0 1,571 17,503
1020 1,766 2571,263 0 0,1571 160,242 2409,448
16,102 0 1,571 14,516
1030 1,454 2587,364 0 0,1571 161,813 2423,963
12,945 0 1,571 11,359
1040 1,135 2600,31 0 0,1571 163,384 2435,322
10,978 0 1,571 9,392
1050 1,061 2611,288 0 0,1571 164,955 2444,714
9,942 0 1,571 8,356
1060 0,928 2621,23 0 0,1571 166,526 2453,069
8,289 0 0,7855 7,488
1070 0,73 2629,519 0 0 167,3115 2460,557
5,802 0 0 5,642
1080 0,43 2635,32 0 0 167,3115 2466,199
2,152 0,248 0 2,240
1090 0 2637,472 0,248 0 167,3115 2468,439
0 0,005 0 0,005




VOLÚMENES Excedente de tierras:
Desmonte: 2637.472 m³. 168,775 m³
Terraplén: 0.253 m³.
Arena lecho rasa: 167.312 m³ Préstamo arena para el lecho:
Relleno tierra excavación: 2468.444 m³ 167,3115 m³
*Esquema para el cálculo del área de arena en la













CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG
Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 17/10/12
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €389,37m34452145H Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
P- 1
(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
 €35,76u4DNZ50E1 Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, enderroc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 2
(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €6.291,50uBOMSUB Bomba sumergible para aguas residuales capaz de llevar un acudal de 72,8 m³/h a 16,5 m.c.a. Marca
ABS, modelo XFP 100E CB1 o modelo equivalente con motor de 9KW en el eje a 1466 RPM, a 400 V y
50 Hz. Los materiales de la bomba son alojamiento del del motor en fundición, eje en acero inox.,
tornillería en acero inox.e impulsor tipo contrabloqueo 1 álabe en fundición gris gg 25. incluye doble
junta mecánica y 10 m de cable, tipo especial sumergible. 
Icluyendo instalación, pruebas y puesta en marcha.
P- 3
(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
 €11,72m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
P- 4
(ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
 €258,99uEABGR03X Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació segons plànols
P- 5
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €185,86m2EAF1X53X Finestra d'alumini lacat blanc de dimensions segons plànols, col·locada sobre bastiment de base, amb
dos fulles corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
P- 6
(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €0,99m2F2168631 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió
P- 7
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €2,43m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
P- 8
(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
 €3,68m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
P- 9
(TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €1,17m2F227R00A Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PMP- 10
(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
 €16,42mF6A13436 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
P- 11
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
 €59,44tF9H13114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 12
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €2,59mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 13
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €2,65m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 14
(DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €6,31m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora
P- 15
(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
 €5,85m3G22254A3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
P- 16
(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €1,67m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 17
(UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €4,10m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 18
(CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
 €7,68m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 19
(SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €0,59m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 20
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €19,05m3G22MR055 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
P- 21
(DIECINUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS)
 €1,62m3G24120A5 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5 kmP- 22
(UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
 €4,86m3G241B037 Transport de roca y terres excedents de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km
P- 23
(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €93,61m3G450A105 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
P- 24
(NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
 €89,10m3G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 25
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
 €1,14kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 26
(UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
 €23,59m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 27
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €27,24m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 28
(VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
 €23,58m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
P- 29
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €20,66m2G4DB1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi sobre entramat desmuntable
P- 30
(VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €30,31m2G4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi
P- 31
(TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
 €50,76m2G4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 32
(CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €53,28m2G4E2X63T Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Model SPLIT o similar.
P- 33
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
 €21,21m3G921R020 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % PM, mesurat sobre
perfil teòric 
P- 34
(VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
 €0,61m2G9J1R010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 35
(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
 €13,12m3K2212872 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió
P- 36
(TRECE EUROS CON DOCE CENTIMOS)
 €108,62m3O3J1U010 Estructura de gabions amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de 2,4 mm de diàmetre i 8x10 cm
de pas de malla, totalment acabat amb subministrament de bloc de pedra
P- 37
(CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
 €8,87uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locatP- 38
(OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
 €111,68mOF21F211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 39
(CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €39,35mOF419211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 40
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
 €133,31mOF41F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 41
(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
 €2,69mOFA1U106 Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat
P- 42
(DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €6,30mOFA1U114 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat
P- 43
(SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
 €2.353,90uOG1A0800 Comporta mural estanca de secció circular amb accionament manual d'acer AISI per a tub de DN 800
Inclou subministrament i col·locació 
P- 44
(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
 €182,15uOK1V1VC01 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.
P- 45
(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
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 €179,06uOK1V3PV01 Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.DN 1''.PN 10/16.Pes 4.5 Kg.P- 46
(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS)
 €768,32uOK1V3PV09 Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula
de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
P- 47
(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
 €30,00mXBA000000002 Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 50 cm de altura, con listones cada
20 cm de media, pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente colocada.. 
P- 48
(TREINTA EUROS)
 €64,00mXBA000000003 Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 150 cm de altura, con listones
cada 20 cm de media, pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente
colocada.. 
P- 49
(SESENTA Y CUATRO EUROS)
 €72,00m3XMT00001 Muro de cerramiento de 2 m de altura como máximo y de hasta 30 cm de espesor, de adobe , de
fabricación in situ con aprovechamiento de los materiales sobrantes de la excavación.  
P- 50
(SETENTA Y DOS EUROS)
 €1.000,00P.AXPA0001 Partida de abono íntegro por trabajos para el suministro eléctrico y la puesta en marcha provisional de




 €136,00uXPA0003 Suministro y colocación de controlador de nivel marca Flygt o similar, tipo pera.P- 52
(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS)
 €511,50uXPA0004 Suministro y colocación de estructura de perfiles laminados, para circulación del palanquí.P- 53
(QUINIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
                                              Barcelona, Octubre de 2012  
                                             El Ingeniero Autor del Proyecto  
                                                   
                                                Marta Bellera Benito   
                                                       ICCP
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m34452145H Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
P- 1  €389,37
Otros conceptos 389,37 €
u4DNZ50E1 Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, enderroc i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
P- 2  €35,76
Otros conceptos 35,76 €
uBOMSUB Bomba sumergible para aguas residuales capaz de llevar un acudal de
72,8 m³/h a 16,5 m.c.a. Marca ABS, modelo XFP 100E CB1 o modelo
equivalente con motor de 9KW en el eje a 1466 RPM, a 400 V y 50 Hz. Los
materiales de la bomba son alojamiento del del motor en fundición, eje en
acero inox., tornillería en acero inox.e impulsor tipo contrabloqueo 1 álabe
en fundición gris gg 25. incluye doble junta mecánica y 10 m de cable, tipo
especial sumergible. 
Icluyendo instalación, pruebas y puesta en marcha.
P- 3  €6.291,50
Sin descomposición 6.291,50 €
m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió
P- 4  €11,72
B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10
 €6,80295
Otros conceptos 4,92 €
uEABGR03X Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació segons
plànols
P- 5  €258,99
BAUCU03X Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades
d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred
 €226,61000
BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €15,09000
Otros conceptos 17,29 €
m2EAF1X53X Finestra d'alumini lacat blanc de dimensions segons plànols, col·locada
sobre bastiment de base, amb dos fulles corredisses sobre dos carrils,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
P- 6  €185,86
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
 €1,46500
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
 €3,13720
BAF1953X Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dos fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 0,5 a
1,0 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
 €70,96800
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Otros conceptos 110,29 €
m2F2168631 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
P- 7  €0,99
Otros conceptos 0,99 €
m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
P- 8  €2,43
Otros conceptos 2,43 €
m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió
P- 9  €3,68
Otros conceptos 3,68 €
m2F227R00A Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PMP- 10  €1,17
Otros conceptos 1,17 €
mF6A13436 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars
P- 11  €16,42
B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2.7 mm
 €4,26220
B6AZ3134 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària
2.35 m
 €3,06000
B6AZA164 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de
diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35 m
 €2,35706
Otros conceptos 6,74 €
tF9H13114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 12  €59,44
B9H13110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració
 €52,81000
Otros conceptos 6,63 €
mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 13  €2,59
Otros conceptos 2,59 €
m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
P- 14  €2,65
Otros conceptos 2,65 €
m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la
vora
P- 15  €6,31
Otros conceptos 6,31 €
m3G22254A3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega
mecànica del material excavat
P- 16  €5,85
Otros conceptos 5,85 €
m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 17  €1,67
Otros conceptos 1,67 €
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m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 18  €4,10
B0111000 Aigua  €0,04700
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de
la pròpia obra
 €0,45600
Otros conceptos 3,60 €
m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 19  €7,68
B0111000 Aigua  €0,04700
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,86400
Otros conceptos 3,77 €
m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
P- 20  €0,59
Otros conceptos 0,59 €
m3G22MR055 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric
P- 21  €19,05
Sin descomposición 19,05 €
m3G24120A5 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de menys de 5
km
P- 22  €1,62
Otros conceptos 1,62 €
m3G241B037 Transport de roca y terres excedents de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 10 km
P- 23  €4,86
Otros conceptos 4,86 €
m3G450A105 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 24  €93,61
B0652P32 Formigó HA-25, consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a
l'obra
 €80,35650
Otros conceptos 13,25 €
m3G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per
a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 25  €89,10
B064M100 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a
l'obra
 €76,02000
Otros conceptos 13,08 €
kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat
P- 26  €1,14
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01070
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100
Otros conceptos 0,48 €
m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 27  €23,59
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,20000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,51200
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Otros conceptos 20,42 €
m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 28  €27,24
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,29000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,51200
Otros conceptos 21,98 €
m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
P- 29  €23,58
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,22594
B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,02400
B0DZA000 Desencofrant  €0,22700
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50
cm
 €0,22000
Otros conceptos 19,79 €
m2G4DB1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable
P- 30  €20,66
B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,21474
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,49435
B0DZJ0K6 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25
usos
 €2,69329
Otros conceptos 15,61 €
m2G4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
P- 31  €30,31
B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,87100
B0DZA000 Desencofrant  €0,09080
Otros conceptos 26,09 €
m2G4DCBD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
P- 32  €50,76
B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,55861
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,80480
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,87100
B0DZA000 Desencofrant  €0,13620
Otros conceptos 45,96 €
m2G4E2X63T Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de
dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Model SPLIT o similar.
P- 33  €53,28
B0E244L7 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
 €28,89063
Otros conceptos 24,39 €
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m3G921R020 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació
al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric 
P- 34  €21,21
B0111000 Aigua  €0,04700
B037200R Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,99600
Otros conceptos 2,17 €
m2G9J1R010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 35  €0,61
B055R024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,46800
Otros conceptos 0,14 €
m3K2212872 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
P- 36  €13,12
Otros conceptos 13,12 €
m3O3J1U010 Estructura de gabions amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
2,4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla, totalment acabat amb
subministrament de bloc de pedra
P- 37  €108,62
B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,60400
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €3,72000
B35AU001 Gabió de qualsevol secció de bloc de pedra i tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de d 2,4 mm i 8x10 cm de pas de malla, inclòs
transport a l'obra dels materials
 €44,33000
Otros conceptos 59,97 €
uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locatP- 38  €8,87
B071UC01 Morter M-80  €0,23613
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
 €5,76000
Otros conceptos 2,87 €
mOF21F211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, segons
la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 39  €111,68
B0A71PU0 Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior  €1,40360
BF21F20U Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 6'', segons la norma
DIN 2440 ST-35
 €35,55000
BFW21F1U Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 6''
per a soldar
 €4,87650
BFY21F1U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer galvanitzat
sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat
 €2,50000
Otros conceptos 67,35 €
mOF419211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat
P- 40  €39,35
B0A71KU0 Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior  €0,28130
BF41920U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI 316  €13,56000
BFW4641U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
per a soldar
 €0,91950
BFY4641U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable
sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat
 €0,49000
Otros conceptos 24,10 €
mOF41F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat
P- 41  €133,31
B0A71PU0 Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior  €1,40360
BF41H20U Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 316  €53,05000
BFW4E41U Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6''
per a soldar
 €7,71600
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BFY4E41U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable
sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat
 €2,76000
Otros conceptos 68,38 €
mOFA1U106 Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 42  €2,69
B0111000 Aigua  €0,00752
BFA1U106 Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs
p.p. de peces especials i accessoris
 €1,14330
Otros conceptos 1,54 €
mOFA1U114 Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 43  €6,30
B0111000 Aigua  €0,01692
BFA1U114 Tub de PVC, DN 140 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs
p.p. de peces especials i accessoris
 €4,09940
Otros conceptos 2,18 €
uOG1A0800 Comporta mural estanca de secció circular amb accionament manual
d'acer AISI per a tub de DN 800
Inclou subministrament i col·locació 
P- 44  €2.353,90
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €7,03200
Otros conceptos 2.346,87 €
uOK1V1VC01 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN
50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE
EN 1074. Pes 12 Kg.
P- 45  €182,15
BFV1C001 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.
 €109,35000
Otros conceptos 72,80 €
uOK1V3PV01 Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.DN
1''.PN 10/16.Pes 4.5 Kg.
P- 46  €179,06
BFV3PA01 Purgues amb vàlvula de tancament.DN 1''.PN 10/16.Pes 4.5 Kg.  €106,41000
Otros conceptos 72,65 €
uOK1V3PV09 Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal
d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
P- 47  €768,32
BFV3PD01 Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de
tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
 €667,61000
Otros conceptos 100,71 €
mXBA000000002 Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 50
cm de altura, con listones cada 20 cm de media, pasamanos de 50 mm de
ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente colocada.. 
P- 48  €30,00
Sin descomposición 30,00 €
mXBA000000003 Barandilla metálica de protección para estructuras en acero A/37B de 150
cm de altura, con listones cada 20 cm de media, pasamanos de 50 mm de
ancho incluyendo placas de anclaje y totalmente colocada.. 
P- 49  €64,00
Sin descomposición 64,00 €
m3XMT00001 Muro de cerramiento de 2 m de altura como máximo y de hasta 30 cm de
espesor, de adobe , de fabricación in situ con aprovechamiento de los
materiales sobrantes de la excavación.  
P- 50  €72,00
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Sin descomposición 72,00 €
P.AXPA0001 Partida de abono íntegro por trabajos para el suministro eléctrico y la
puesta en marcha provisional de la nueva estación de bombeo. incluye
cuadro eléctrico, suministro eléctrico y conexionado a bombas provisional.
P- 51  €1.000,00
Sin descomposición 1.000,00 €
uXPA0003 Suministro y colocación de controlador de nivel marca Flygt o similar, tipo
pera.
P- 52  €136,00
Sin descomposición 136,00 €
uXPA0004 Suministro y colocación de estructura de perfiles laminados, para
circulación del palanquí.
P- 53  €511,50
Sin descomposición 511,50 €
                                              Barcelona, Octubre de 2012  
                                             El Ingeniero Autor del Proyecto  
                                                   
                                                Marta Bellera Benito   
                                                       ICCP
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OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL CAPTACIÓN01
TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2168631 m2 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió (P - 7)
25,0000,99 24,75
2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 20)
2.382,0000,59 1.405,38
3 G22254A3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
(P - 16)
6.949,8505,85 40.656,62
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
3.733,9904,10 15.309,36
5 G24120A5 m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 22)
3.215,8601,62 5.209,69
TITOL 3TOTAL 01.01.01 62.605,80
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL CAPTACIÓN01
TITOL 3 OBRA CIVIL02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
13)
14,0002,59 36,26
2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 9)
42,0003,68 154,56
3 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 4)
1.360,00011,72 15.939,20
4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 27) 2.225,20023,59 52.492,47
5 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 28) 2.042,20027,24 55.629,53
6 G4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi sobre
entramat desmuntable (P - 30)
217,50020,66 4.493,55
7 G450A105 m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
1.037,83693,61 97.151,83
8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
65.087,8001,14 74.200,09
9 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat (P - 38)
8,0008,87 70,96
10 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric  (P - 34)
8,40021,21 178,16
11 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 35) 42,0000,61 25,62
Euro
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12 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 12)
9,66059,44 574,19
13 O3J1U010 m3 Estructura de gabions amb tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de 2,4 mm de diàmetre i 8x10 cm de pas de malla,
totalment acabat amb subministrament de bloc de pedra (P -
37)
275,100108,62 29.881,36
TITOL 3TOTAL 01.01.02 330.827,78
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL CAPTACIÓN01
TITOL 3 URBANIZACIÓN Y ACABADOS03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4E2X63T m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Model SPLIT o similar. (P - 33)
681,04053,28 36.285,81
2 XBA000000002 m Barandilla metálica de protección para estructuras en acero
A/37B de 50 cm de altura, con listones cada 20 cm de media,
pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje
y totalmente colocada..  (P - 48)
681,04030,00 20.431,20
3 XBA000000003 m Barandilla metálica de protección para estructuras en acero
A/37B de 150 cm de altura, con listones cada 20 cm de media,
pasamanos de 50 mm de ancho incluyendo placas de anclaje
y totalmente colocada..  (P - 49)
11,30064,00 723,20
TITOL 3TOTAL 01.01.03 57.440,21
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL BALSA02
TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2168631 m2 Enderroc de paret d'adob de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió (P - 7)
280,0000,99 277,20
2 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 8)
380,6752,43 925,04
3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 20)
0,0000,59 0,00
4 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)
12.445,1802,65 32.979,73
5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 17) 1.274,4001,67 2.128,25
6 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM
(P - 10)
754,0001,17 882,18
7 G24120A5 m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 22)
12.445,1801,62 20.161,19
Euro
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TITOL 3TOTAL 01.02.01 57.353,59
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL BALSA02
TITOL 3 OBRA CIVIL02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 28) 900,10027,24 24.518,72
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 27) 8,14823,59 192,21
3 G450A105 m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
36,39893,61 3.407,22
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
1.607,0001,14 1.831,98
TITOL 3TOTAL 01.02.02 29.950,13
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL BALSA02
TITOL 3 URBANIZACIÓN Y ACABADOS03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4E2X63T m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Model SPLIT o similar. (P - 33)
615,36053,28 32.786,38
2 F6A13436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional
de pals per a punts singulars (P - 11)
12,10016,42 198,68
TITOL 3TOTAL 01.02.03 32.985,06
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTACIÓN DE BOMBEO03
TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)
383,2002,65 1.015,48
2 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 19)
238,2547,68 1.829,79
3 G24120A5 m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 22)
144,9401,62 234,80
Euro
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TITOL 3TOTAL 01.03.01 3.080,07
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTACIÓN DE BOMBEO03
TITOL 3 CIMENTACIONES Y PILARES02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 27) 185,36023,59 4.372,64
2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 28) 82,96027,24 2.259,83
3 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 31)
37,21030,31 1.127,84
4 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 4)
60,16011,72 705,08
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
3.179,9001,14 3.625,09
6 G450A105 m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
49,90993,61 4.671,98
TITOL 3TOTAL 01.03.02 16.762,46
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTACIÓN DE BOMBEO03
TITOL 3 CUBIERTA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per
a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m (P - 29)
1,16823,58 27,54
2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per
a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist (P - 32)
37,21050,76 1.888,78
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
877,9001,14 1.000,81
4 G450A105 m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
1,16893,61 109,34
TITOL 3TOTAL 01.03.03 3.026,47
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTACIÓN DE BOMBEO03
TITOL 3 FACHADA Y ACABADOS04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
250,0001,14 285,00
Euro
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2 G4E2X63T m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Model SPLIT o similar. (P - 33)
64,94753,28 3.460,38
3 EABGR03X u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació segons plànols (P
- 5)
1,000258,99 258,99
4 EAF1X53X m2 Finestra d'alumini lacat blanc de dimensions segons plànols,
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 6)
2,000185,86 371,72
5 4DNZ50E1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, enderroc i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)
1,00035,76 35,76
6 XMT00001 m3 Muro de cerramiento de 2 m de altura como máximo y de
hasta 30 cm de espesor, de adobe , de fabricación in situ con
aprovechamiento de los materiales sobrantes de la
excavación.   (P - 50)
6,16072,00 443,52
TITOL 3TOTAL 01.03.04 4.855,37
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTACIÓN DE BOMBEO03
TITOL 3 EQUIPOS05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 BOMSUB u Bomba sumergible para aguas residuales capaz de llevar un
acudal de 72,8 m³/h a 16,5 m.c.a. Marca ABS, modelo XFP
100E CB1 o modelo equivalente con motor de 9KW en el eje a
1466 RPM, a 400 V y 50 Hz. Los materiales de la bomba son
alojamiento del del motor en fundición, eje en acero inox.,
tornillería en acero inox.e impulsor tipo contrabloqueo 1 álabe
en fundición gris gg 25. incluye doble junta mecánica y 10 m
de cable, tipo especial sumergible. 
Icluyendo instalación, pruebas y puesta en marcha.
 (P - 3)
1,0006.291,50 6.291,50
2 XPA0003 u Suministro y colocación de controlador de nivel marca Flygt o
similar, tipo pera. (P - 52)
1,000136,00 136,00
Euro
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3 XPA0001 P.A Partida de abono íntegro por trabajos para el suministro
eléctrico y la puesta en marcha provisional de la nueva
estación de bombeo. incluye cuadro eléctrico, suministro
eléctrico y conexionado a bombas provisional.
 (P - 51)
1,0001.000,00 1.000,00
4 OF21F211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 39)
9,000111,68 1.005,12
5 OG1A0800 u Comporta mural estanca de secció circular amb accionament
manual d'acer AISI per a tub de DN 800
Inclou subministrament i col·locació  (P - 44)
1,0002.353,90 2.353,90
6 XPA0004 u Suministro y colocación de estructura de perfiles laminados,
para circulación del palanquí. (P - 53)
1,000511,50 511,50
TITOL 3TOTAL 01.03.05 11.298,02
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL IMPULSIÓN04
TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
amb les terres deixades a la vora (P - 15)
2.637,4726,31 16.642,45
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
2.468,6974,10 10.121,66
3 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric (P - 21)
167,31219,05 3.187,29
4 G24120A5 m3 Transport de terres amb camió de 20 t amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 22)
168,7701,62 273,41
TITOL 3TOTAL 01.04.01 30.224,81
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL IMPULSIÓN04
TITOL 3 TUBERÍAS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 OF41F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 41)
8,000133,31 1.066,48
2 OFA1U114 m Tub de PVC de DN 140 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 43)
1.093,0426,30 6.886,16
Euro
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TITOL 3TOTAL 01.04.02 7.952,64
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL IMPULSIÓN04
TITOL 3 VALVULERÍA03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per
a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN
60/65. PN 10. Pes 24 Kg. (P - 47)
2,000768,32 1.536,64
2 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
12 Kg. (P - 45)
3,000182,15 546,45
3 OF419211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 40)
1,02039,35 40,14
4 OFA1U106 m Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 42)
4,3002,69 11,57
5 OK1V3PV01 u Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de
tancament.DN 1''.PN 10/16.Pes 4.5 Kg.
 (P - 46)
1,000179,06 179,06
TITOL 3TOTAL 01.04.03 2.313,86
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL IMPULSIÓN04
TITOL 3 OBRA CIVIL04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 25)
0,28589,10 25,39
2 G450A105 m3 Formigó HA-25/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
4,68493,61 438,47
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)
304,0001,14 346,56
TITOL 3TOTAL 01.04.04 810,42
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ACTUACIÓN EN PUENTE05
TITOL 3 REPERFILADO TERRENO01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 K2212872 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador
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2 G241B037 m3 Transport de roca y terres excedents de l'obra, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)
924,0324,86 4.490,80
TITOL 3TOTAL 01.05.01 16.614,10
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ACTUACIÓN EN PUENTE05
TITOL 3 OBRA CIVIL02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 4452145H m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 1)
6,900389,37 2.686,65
TITOL 3TOTAL 01.05.02 2.686,65
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD06
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,0009.762,70 9.762,70
CAPÍTOLTOTAL 01.06 9.762,70
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL CONTROL DE CALIDAD07
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 XPA00PCC pa Partida alçada a justificar per control de qualitat (P - 0) 1,0006.757,87 6.757,87
CAPÍTOLTOTAL 01.07 6.757,87
OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01
CAPÍTOL IMPREVISTOS08
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION















RESUMEN DE PRESUPUESTO 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:17/10/12 1Fecha:
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 CAPTACIÓN 450.873,79
Capítol 01.02 BALSA 120.288,78
Capítol 01.03 ESTACIÓN DE BOMBEO 39.022,39
Capítol 01.04 IMPULSIÓN 41.301,73
Capítol 01.05 ACTUACIÓN EN PUENTE 19.300,75
Capítol 01.06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 9.762,70
Capítol 01.07 CONTROL DE CALIDAD 6.757,87
Capítol 01.08 IMPREVISTOS 5.000,00
01 Presupuesto  FIGUIGObra 692.308,01
692.308,01
NIVEL 1: OBRA Importe
















MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.
692.308,01PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................
13,00 % Gastos generales SOBRE 692.308,01....................................................................................................................................90.000,04
6,00 % Beneficio industrial SOBRE 692.308,01....................................................................................................................................41 538,48
Subtotal 823.846,53
21,00 % IVA SOBRE 823.846,53....................................................................................................................................173.007,77
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 996.854,30€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS )
                                              Barcelona, Octubre de 2012  
                                             El Ingeniero Autor del Proyecto  
                                                   
                                                Marta Bellera Benito   
                                                       ICCP
                                              
